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Во внедорожных условиях пересеченной местности, например, на 
горных склонах, транспортировку грузов осуществляют в попереч-
ном направлении склона, то есть, вдоль горизонталей местности. Это 
налагает высокие требования к устойчивости транспортного сред-
ства, например, тракторной тележки, называемой полуприцепом, к 
опрокидыванию. 
Также необхо-
димо обеспечить 
сохранность 
транспортируе-
мого груза, осо-
бенно сыпучего. 
Для этого колеса 
транспортного 
средства переме-
щают по высоте, а 
точнее выдви-
гают вниз пооче-
редно нижераспо-
ложенное по склону колесо на расстояние, при котором кузов будет 
сохранять горизонтальное положение [1]. С этой целью, полуоси 
тракторного полуприцепа, несущие колеса, установлены на его раме 
посредством поворотных рычагов с гидравлическим приводом, 
управляемым автоматически, от датчика поперечного крена. 
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Рисунок 1 – Тракторный полуприцеп со стабилизацией 
